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Studie iiber die Dicke der Ligamenta flava 
in der Lumbalgegend 
Von 
Dr. S. Kayama 
(Aus d. Kais. Orthopad. Universitatsklinik Kyoto (Direktor: Prof. Dr. E. Kondo）〕
In letzter Zeit wurde manchmal bemerkt, dぉsdie L•nnbago und Ischias in be3timmten 
Fallen aus einem Druck an der Wurzel der ・ Lumbalnerven hervorgehen, uird <las ausserdem 
dieser Druckin巴istaur einer Verdickung der Ligamenta flava oder einem Vorfall der Zwischか
nwirbelbandscheibe beruht. 
Danach ware es von g1明記rWichtigkeit, die Dicke der normalen Lig. flava zu kennen 
und dadurch ihr Ve1・haltniszu den verdickten Lig. flava aufzudecken. In dieser Absicht mass ' 
ich sie an dern normalen Lun 
Ir】folgedessenstellte id】 fest: 
1) Zwischen B.XII-L.I, L.l-L.II, L.II-L.III, L.III-L.IV, L.IV-L.V und L.V-S.I ist 
die jedesmal entsprechende Dicke durchschnittlich 0.291cm. 0.302cm, 0.316cm, 0. 330cm, 
0.359cm und 0.297 cm. 
2) In der Lurnbalgegend werden sie distalwa1・tscler Reihe nach dicker・
3) Sie sincl zwischen L.IV und L.V am dicksten, weniger dick dann zwischen L.III-L.IV 
und zwischen B.XII-L.I am diinnsten. 
4) Bei alten Individuen sind sie im allgemeinen dicker als hei jungen. 
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ノ！享便ハ夫々平均0.302糎， 0.316糎， 0.330：糎，0.359概， 0.297糎デアル．
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得11. 腰部黄級帯ノ厚径二閥スル研究 603 
肉眼i二ニモ荒川靭帯ハ腰椎ノ上方ヨリ下方＝従ヒソノ厚径ヲ増大シ殊＝第4腰椎第5腰椎問ニ
テハ著明ナリ．向ホ調lj定成績ノ平均値ヨリ第3表ノ如キ曲線ヲ得タリ（第4表）.Brownハ腰部
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